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ABSTRACT
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Perum JAMKRINDO adalah BUMN yang mempunyai peranan penting 
dalam bidang industri jasa keuangan sebagai intermediasi antara UMKM 
sebagai pihak yang membutuhkan penjaminan dan perbankan sebagai pihak 
yang memberikan penjaminan khususnya dibidang penjaminan kredit 
terutama dalam penjaminan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat). 
2. KUR Gen II adalah KUR generasi kedua, kredit ini diwajibkan secara 
Online System dan mengunakan system yang berbeda dengan KUR 
sebelumnya yaitu KUR Gen I. KUR Gen II juga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja, dan memperkuat 
struktur ekspor.
3. Penjaminan Kredit adalah pengambil alihan atas risiko kegagalan terjamin 
dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, namun 
tidak menghilangkan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan 
sampai penerima jaminan menyatakan kredit terjamin tersebut lunas.
4. Sistem Penjaminan Kredit usaha rakyat Gen II pada Perum JAMKRINDO 
Kanca Banda Aceh telah menggunakan sistem online tidak mengunakan 
dengan sistem manual. 
5.2 Saran 
1. Diharapkan agar dapat memperbaiki kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pengawasan administrasi Perum Jamkrindo Cabang Banda Aceh 
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2. Sistem pengarsipan dokumen nasabah lebih sistemmatis  
3. Masih perlu adanya perbaikan sistem guna memperkecil kesalahan dalam 
sistem online KUR  
4. Petugas khusus KUR Gen II dalam penjaminan atau pemasaran
